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1) DEUX CORRECTIONS AUX TEXTES D'ERASME EDITES PAR HOLBORN
Le texte des prefaces dont Erasme a fait preceder ses editions du
Nouveau Testament, tel qu'on le trouve dans l'ouvrage de H. et A.
Holborn, D. Erasmus Roterodamus, Ausgewählte Werke (München
1933, reimpression 1964), n'est pas tout ä fait exempt d'erreurs. Tant
que ces introductions au Nouveau Testament n'auront pas paru dans
la nouvelle edition d'Amsterdam, la correction de deux erreurs de
l'edition Holborn, qui se repandent dejä dans la litterature plus recente,
ne sera peut-etre pas inutile.
Dans YApologia (Holborn p. 172, 1. 15) il faut ecrire tegam au Heu de
legam. La legon tegam se lit dans toutes les editions du Nouveau
Testament qu'Erasme lui-meme a preparees, ainsi que dans l'edition
de Leyde. Que tegam soit la lecon correcte est confirme par la para-
phrase du passage en question qu'Erasme a donnee dans YApologia
respondens ad ea quae taxauerat Stunica (LB IX, 326 E). Dans cette
paraphrase, Erasme dit : dixeram alias me tegere .... Dans le texte
que G. B. Winkler a repris de Holborn dans son Erasmus von
Rotterdam. Vorreden zum Neuen Testament (Darmstadt 1967, p. 108),
l'erreur signalee ici n'a pas ete corrigee, d'oü resulte une traduction
erronee.
II en est de meme pour le fameux passage de la Paraclesis, ou Erasme
plaide pour Fintroduction d'une Bible ä l'usage des la'ics. Selon le
texte de Holborn l'humaniste aurait voulu qu'en meditant les recits
de la Bible, le voyageur itineris taedium lenet (p. 142, 1. 23). Mais
Erasme lui-meme ecrivit: ... leuet; c'est la lecon qu'on trouve dans
toutes ses propres editions du Nouveau Testament et dans l'edition de
Leyde. La faute de plume ou d'impression lenet a ete recopiee par
Winkler (p. 14), qui, ä en juger par sä traduction, a pris cette forme
verbale pour un derive de lenire \
Qu'on corrige donc legam en tegam et lenet en leuet.
Henk Jan de Jonge
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2) Tnbrachus Gaspar
Paoletti L , Ά proposito di G Tnbraco, De apparatu, 259-62', GSLI,
151 (1974), 158-160, locum emendavit carmmis De apparatu contra
Tw cum
3) Laurentms Petn Gothus
J Öberg aliquot errores correxit editionis carmmum mmorum, quam
curavit B Bergh (Lund, 1973) Fomvannen, 70 (1975), 49-56
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2 Poetry
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218-219 B is prepanng a bibhography and partial edition and asks
foi Information on rare itcms
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HASSENSTEINIUS A LOBK.OWICZ BOHUSLAUS (Hassenstem/Bohemia, ca 1461-
1510) Martmek J , 'B H a L mcliorne poeta an orator fuenf7, in Classica
atque Mediaevaha J Ludvikovsk\ oblala (Brno, 1975), pp 247-252 Melior
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HCRBIIRT GEORGE (Montgomery, 1593-Bemerton, 1633) Dust Ph , 'G H 's two
Altar Poems', HL, 24 (1975), 278-287
JOHNSON SAMUEL (Lichfield, 1709- London, 1784) Naugle H H & Sherry P B ,
A Concoidance to the Poems of S J (Ithaca, N Υ , Cornell U P , 1973), pp
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KEPLER JOHANNES (Weil der Stadt, 1571 -Regensburg, 1630) Martmek J , 'De
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secunda coronato applaudebat', Ada Univeisitatis Cawhnae, 15 (Prague,
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Unlei Buchungen:u Lehen und Weih des Humanisten Jakob L Ph (1471-1528)
Diss Freiburg-Br (Munster-W , pnvate edition, 1975)
LOTICHIUS PETRUS SECUNDUS (Schluchtern, 1528-Heidelberg, 1560) Ludwig
W , 'P L S and the Roman Elegists Piolegomena to a Study of Neo-Latin
Elegy', m Class Infl , pp 171-190
MELISSUS PAULUS See above Bälde J (Schafer)
MOLLERUS HENRICUS (Witzenhausen-Hessen, 1528-Danzig, 1567) Johannesson
K , 'Renassansens latmpoesi Studier knng H M ' , in Vetens-kapens tiad
Ic/e/us'toi ι-ika s-tudiei tillagnadc Sten Limhoth, 28 12 1974, ed G Enksson
(Stockholm, Wahlstrom & Widstrand, 1974), pp 55-94
N E W M A N J K , Latin Compositions (703, West Delawarc Avenue, Urbana, Illinois
61801, 1976)
OLAHUS NICOLAUS (Hermannstadt = Nagyszeben = Sibiu, 1493-Tyrnau = Trnava
= Nagyszombat, 1568) Albu C, 'Rcmimsccnccs ovidiennes dans l'ceuvre
poetique de l'humamste N O ', in Acta Conventus Ovuhanis sludiis jovendis,
ed N Barbu (Bucharest, 1976), pp 65-70
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PASCOLI JOHANNES (San Mauro, 1855-Bologna, 1912) Dal Santo A , 'De re
archaeologica et archaeographica in carmimbus Pascohanis', Latmitas, 23
(1975), 101-126 — Ghiselh A & Carola Raggi, Index Pascolumus (Bologna,
Patron, 1973)
PEKALA SIMON (Poland, 16th cent) Czyz K , 'Szymon Pekala - poeta polsko-
lacinski XVI w i jego tworczosc Cz II zapozyczenia z autorow klasycznych
w De bello Ostrogiano', Meander, 29 (1974), 307-327 Classical borrowmgs
in the Bellum Oitiog poem
PETRARCA FRANCISCUS Bergin Th G , Peliaich's Bucohcum Carmen Tiarr>-
lated and Annotated (New Haven & London, Yale UP, 1974) Bilmgual
edition — See also Prose
PETRI LAURENTIUS (Soderkopmg, ca 1530-Uppsala, 1599) Wistrand E ,
'Ad Laurentn Petn Gothi elegias nuper editas', Eranos, 72 (1974), 156-162
Pico DELLA MIRANDOLA GIOVANNI Kristeller P O , The Latin Poems of
G P d M a Supplementary Note', in Poetiy and Poetics fiom Anaent
Greece to the Renaissance Studies in Honor of J Hutton (Ithaca - London,
Cornell U P, 1975), pp 185-206
PIGATUS IOHANNES BAPTiSTA (Villaraspa, 20 VII 1910-Como 3 V 1976) C
Arnus Nurus, 'In Memonam Pdtris lohannis Baptistae Pigati', Vox Latma,
12(Univ Saarbrücken, 1976), 175-178
PONTANUS JOH JOVIANUS (Cerreto, 1429-Naples, 1503) De Nichilo M,
I poemi astrologici di Giovanni Pontano Stona del testo, con im saggio di
edizione critica del Meteorum hber (Bari, Dedalo hbn, 1975)
POSTHIUS JOHANNES (Germersheim, 1537-Mosbach, 1597) Guthmuller B ,
'Picta poesis ovidiana', in Renatae Litteiae Studien A Bück daigebiacht,
eds K Heitmann & E Schroeder (Frankfurt-M , Athenäum, 1973), pp 171-
192
PUTTER JOHANNES STEPHANus Vondran F , 'Gedichte eines Soester Archigym-
nasiasten', Soestei Zeitschrift, 85 (1973), 55-57, 62-65 Epithalamia (Hamm,
1663)
QUATRARIUS JOHANNES (Sulmona, 1336-1402) Chiavenm A , Caccia al Cm-
ghiale in Abruzzo di G Quattauo (Sulmona, Accad Catenmana, 1973)
Carmen cmusdam venationis (ed G Pansa, pp 308-383)
REMACLUS ARDUENNA (Florennes, ca 1480-Mechlm, 1524) Usewijn J &
Thomson D F S , 'The Eclogue of Remaclus Arduenna', HL, 24 (1975),
153-160 A second copy of the original edition is in Aberdeen, U L (comm
by Dr J Durkan)
SALMONIUS MACRINUS JOHANNES (Loudun, 1490-1557) Soubeille G , 'Deux
epigrammes manuscntes de Salmon Macnn', Annales Univ de Toulouse-
Le Mirail, N S 11 (1975), fasc 4 (= Pallas, XXII), 71-78 The same scholar
has completed his doctoral dissertation on Macnnus (Toulouse, 1976)
SANNAZARUS JACOBUS Gualdo Rosa Lucia, Ά proposito degh epigrammi
latim del Sannazaro', Vichiana, N S 4 (Naples, 1975), 81-96
Saicacarmen Piovesan E , 'L'autore del poemetto Saica\ Atti e Mcmoiie Accad
Agncultuia, Scienze e Leitete Veiona, s VI, 25=150 (1973-74 [1976])
121-125 The author is unknown
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SARNEEL PETRUS (Hontenisse-Netherlands, 13 III 1883-Rio de Janeiro, 3 VII
1963) Fonda e Fonda E A & Palu L , Poesia novilatma Pe Pedro Sarneel,
C M (Assis, S P , Faculdade de filosofia, ciencias e letras, 1973) A collection
of 33 Latin poems wntten between 1916 and 1960
SCHOONHOVIUS FLORENTINUS (Gouda, ca 1594-ca 1648) Emblemata Partim
moralia,partimeliamavilia Mit einem Vorwort von D Tschizewsky Nach-
druck der Ausgabe Gouda 1618 Emblematisches Cabinet, 7 (Hildesheim-
New York, Olms, 1975)
STATIUS ACHILLES (Villa de Vidigueira-Alentejo, 1524-Rome, 1581) La Telia
Bartoh Marina, Ά proposito dl Aquiles Esta?o e dei Caimina del codice
Vallicelhano B 106', Annah Istituto Univers Onentale, sez Romanza, 17
(1975), 293-362 In poem LVI, very interesting for students of late Roman
humamsm, read Latme, not latine m v 28 Statius mentions the philologist
Latinus Latmius
VIDA MARCUS HIERONYMUS (Cremona, ca 1485-Alba, 1566) M A Di Cesare,
The Game of Chess Mai co Girolamo Vida s Scacchm Lucius With Enghsh
Verse Translation and the Texts of the Three Earlier Versions Edited with
Introduction and Notes Bibhotheca Humamstica et Reformatonca, XIII
(Nieuwkoop, De Graaf, 1975) — The De Arte Poetica oj M G K, ed R G
Williams (New York, Columbia U P , 1976)
VULCANIUS BONAVENTURA (Brügge, 1538-Leiden, 1614) Breugelmans R, '
Three Panegyncs by B V ', Lias, 2 (1975), 265-273 In poem I 95 read
Miscens, m II 7 read vegetans
3 Theatre
a) Gcneial
Brauer S , 'Thomas Muntzer im Schauspiel des 16 Jahrhunderts', m Der deutsche
Bauernkrieg und Thomas Muntzer, ed M Steinmetz (Leipzig, Karl Marx-
Umv, 1976), pp 112-121 Plays discussed N Frischlmus, Phasma (1592),
Anonymus, Bilmgual drama on the Peasants' War (Kassel, ca 1572)
Faccioh E , // teatio tiahano I Dalle origint al Quattiocento, 2 vols (Tonno,
Einaudi, 1975) With text and translation of (1) A Mussato, Ecermis,
(2) Anonymus Papiensis (1427), lanus Aacerdos, (3) Aeneas Silvius, Chrysis
Griffin N , 'El teatro de los Jesuitas algunas sugerencias para su investigacion',
Filologia Modeina, 54 (Madrid, 1975), 407-413
J0rgensen A , 'Peder Hegelund als Schuldramatiker', Maske und Kothwn, 21
(1975), 75-80 On theatrical performances m the school at Ribe (Denmark)
under the rectorate of P H (1569-80) Plays performed mclude Buchanan's
Jephthe, Betuleius's Susanna, Gnapheus's Aco/astus, H Ziegler's De decem
vngmibus (">), Arnoldus Madirus's Pisandei Bombiltus (Antwerp, 1546),
Rudolf Walter's Nabal Comoedia (wntten 1549, publ 1562), Crocus or
Macropedius's Joseph Comoedia
Staud G , 'Schultheater m Odenburg', Maske und Kothwn, 21 (1975), 89-105
Histoncal survey of the Protestant and Jesuit school theatre at Odenburg,
(Sopron) m Hungary The main Protestant playwnght was Chnstophorus
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Lackner (1571-1631) who wrote three Latin dramas (1615, 1617 and 1619)
The Jesuit theatre flounshed from 1638 until the end of the eighteenth
Century
b) Authois
BETULEiUsSiXTUS (Augsburg, 1500-1554) Sixt Birck, Sämtliche Dramen 2 Band
die deutschen Stucke Susanna, Judith bearbeitet von M Brauneck, die
lateinischen Stucke Susanna, Judith bearbeitet von M Wacht (Berlin-
New York, W De Gruyter, 1976)
BIDERMANN JACOBUS S J (Ehmgen, 1578-Rome, 1639) Best Th W, Jacob
Bidermann Twayne's World Authors Senes, 314 (Boston, Twayne, 1975) —
Hess G , 'Spectator Lector - Actor Zum Publikum von J Bidermanns
Cenodoxu<i Mit Materialien zum literarischen und sozialgeschichthchen
Kontext der Handschriften, von Ursula Hess', Internat Archiv / Sozial-
geschickte de> deutschen Litetatur, l (Tubingen, 1976), 30-106
B R U N I LEONARDOS see below Serrata
FRISCHLINUS NICODEMUS Elschenbroich A, 'Imitatio und Disputatio in
Nikodemus Fnschlms Rehgionskomodie Phasma Spathumanistisches Drama
und akademische Unterrichtsmethode in Tubingen am Ausgang des 16 Jahr-
hunderts', in A Schone (ed ), Stadt-Schule-Umveisitat-Buclmesen und die
deutsche Liteiatw im 17 Jht (München, Beck, 1976), pp 335-370
LANG FRANCISCUS S J (Aibhng, 1654-Mumch, 1725) Abhandlung ubei die
Schauspielkunst Uebersetzt und hrsg von A Rudin (Bern & Mumch,
Francke, 1975) With facsimile of the Disseitatw de actione scenica (1727)
LOCHER see above, Poetry
MASENIUS JACOBUS S J (Dalen, 1606-Cologne, 1681) Schoolfield G C , 'Jakob
Masen's Ollana Comments, Suggestions and a Resurne', m Studws m the
C ei man Diama A Festschrift in honor of W Silz, eds D H Crosby &
G C Schoolfield Umv of North Carolma Studies m the Germanic
Languages and Literatures, 76 (Chapel Hill, 1974), pp 31-70
MONACIIUS WAVRIENSIS Lusus Mananus Wavneims (1659) Ingeleid door
Dom C Coppens OS B, Fontes Affligemenses 15 (Affhgem, Belgium,
1973) Latin play performed at the College of Wavre (Brabant) in 1659
SFRRATA, LEONARDUS DE (Vercelli -fl Pavia/Milan 1440) Nonm G ,
'Documenti mtorno all'umanista vercellese Leonardo della Serrata', GSLI,
151 (1974), 278-294 — H -W Norenberg, 'Leonardo [Brunis] Poltscena und




Derwa Marcelle, 'Un aspect du colloque scolaire humamste le dialogue a
vanations', Revue Litteiatwe Compaiee, 48 (1974), 190-202 Erasmus,
Barlandus, Vives
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Lenz R (ed), Leichenpiedigten als Quelle hntoiistlwi Wissenschaften Erstes
Marburger Personalschnftensymposion (Cologne-Vienna, Bohlau, 1975)
Lohr Ch H , 'Renaissance Latin Anstelle Commentanes Authors C , Renaiu
Quaitetly, 28 (1975), 689-741
Miglio M , 'Biografia e Raccolte biografiche nel Quattrocento Itahano', Atti
Accad Scten:e deU'Istituto di Bologna Classe Sc Μοια/ι, Anno 69, Rendi-
conti 63 (1974-75), pp 166-199
Id , Stonogiafia Pontificia del Quattt ocenlo (Bologna, Patron, 1975)
Satira Menippaea see above Usewijn (Poetry, General) and below Donne
(Korkowski)
b) Authots
AENEAS SILVIUS (Pms II) Casella N , 'Ρίο II tra geografia e stona La
Covnograplua', Atchivto Soc leta Romana Stoiία pati ία, 95 (1972, publ 1974),
35-112
ALBERTI LEO B Opeie Volgan, vol III, ed C Grayson Scritton d'Itaha
(Bari, 1973) Contams Latin versions of De Pictuta (pp 5-107) and
Elementa ptcluiae (pp 109-129)
, De commodis littetatum atque mcommodis, a cura di Laura Goggi Carotti
Nuova Collez Testi Umanistici Inediti o Ran, 17 (Firenze, Olschki, 1976)
ALFONSUS PALENTINUS Täte R B & Mundo A M , 'The Compendiolum of
Alfonso de Palencia a Humanist Treatise on the Geography of the Ibenan
Penmsula', Joutnal Medtev & Renaiss Stttdies, 5 (1975), 253-278 First
edition of a text wntten in the summer of 1482 Fiom Ms Montserrat 882
BARLAEUS CASPAR (Antwerpen, 1584 - Amsterdam, 1648) Blök F F , Caspar
Batlaeus Fiom the Cot ι espondence of a Melancholie Respublica Literana
Neerlandica, 2 (Assen, Vangorcum, 1976) A new biographical study of the
second pari of B 's hfe (1632-48) with the text of many unpubhshed letters
by B and Petrus Cunaeus An Enghsh Version is added to the Latin texts
BARONIUS CAESAR (Sora 1538-Roma, 1607) Pullapilly C K , Caesai Batomus
Countet-tefoimatton Histonan (Notre-Dame, Ind , U P , 1975)
BEATUS RHENANUS (Schlettstadt = Selestat, 1485-Strasburg, 1547) Ristow-
Steighahn Brigitte, 'Zur Geschichtsschreibung des B R ', Beitrage Geschichte
Deutschen Sprache u Ltt, 95 (1973), 362-380
BONA JOHANNES (Mondovi, 1604- Rome, 1679) Stella P , 'Dalla saggezza stoica
al pessimismo agostmiano La Manuductio (1658) e i Pnncipta (1674) del
Card Giovanni Bona', Salesianum, 36 (1974), 591-614
BUDE G See l General, De la Garandene
CALEPINUS AMBROSIUS Labarre A , Bibliographie du Dictionanum d'Ambwgw
Calepmo (1502-1779) Bibhotheca bibhograph Aurehana, 26 (Baden-Baden,
1975)
CAMPANELLA THOMAS De Remedus Malorum Inedtii theologicorum, liber XVII
Testo cnt e trad a cura di R Ameno Ediz Naz Classici Pensiero Ital , II
31 (Roma, 1975)
CANTEMIR DEMETRIUS (Falcm, 1673-Dimitrovka, 1723) Descnptw antiqui et
hodterm Status Moldaviae, ed D M Pippidi (Bucharest, 1973) —Dutu A &
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Cernovodeanu P , Dimitrie Cantemu Histoi ιαη of South East Ew opean and
Onental Ctvilizations E\tiait<> fiom "The Histoiy of the Ottoman Empne" '
(Ib , 1973) With Bibhography
CATALDUS PARISIUS SICULUS see Poetry, Authors
CERVINUS A E L I U S L A M P R I D I U S (Dubrovnik, 1463-1520) Nevenic Grabovac D ,
Of atio funebt is Ihje Cnjevica dubrovackom pesniku Ivanu (Dzivu) Guce-
ticu, Ziva Antika, 24 (1974), 333-364 Text of Cervinus's oration
CHAMPIER SYMPHORIEN (Lyon, 1471/72-1539) Condamnation des saences
occultes Edition cntique de l'unique edition de G Balsenn Dyalogus m
magicaium aitium desttuctionem Traduction du latin et introd par Anne
Rnjrer Anagran, nrs 5-6 (Paris, 11 rue d'Ormesson, 1975)
COLET JOHN (London 1467-1519) ChatterjeeK K Jn Piaise of Leammg JC and
Liteiary Humanism m Education (New Delhi, Affiliated East-West Press,
1974) — Trapp J B , 'J C , his Manuscripts and the PS -Dionysius', m
Class /w/7, pp 205-221
CONVERSINUS JOHANNES (Buda, 1343 - Venezia, 1408) Kohl B G , 'The Works
of Giovanni dl Conversino da Ravenna A Catalogue of Manuscripts and
Editions', Tiaditio, 31 (1975), 349-367
CORTESIUS PAULUS see P Flonani's important review of M T Graziosi's
edition of De hommibus doctis (Rome, 1973), GSLI, 152 (1975), 148-152
COMENIUS JANUS AMOS Novakova Julie, 'De J A Comenn Contmuatwne
Admonüwnis Fiatemae emendanda', in Classica atque Mediaevaha J Ludvi-
kovsky Oblata (Brno, 1975), pp 271-283
DE GLARGES CORNELIS (Den Haag, 1599 - Haarlem, 1683) Bots H & Van
Gemert G (eds ), L'Album Amicoium C de G 1599-1683, avec une mtioduc-
twn et des annotatwns (Amsterdam, Holland U P , 1975)
DETHIK HENRICUS (1547/48-post 1588) J Bmns, 'Henry Dethick m Fraise of
Poetry the First Appearance in Pnnt of an Ehzabethan Treatise', The
Library, V 30 (1975), 199-216 — Oiatio m laudem poeseos (Oxford, ca
1575)
DLUGOSSIUS JOHANNES (Brzeznica, 1415-Krakow, 1480) Annales seu Ciomcae
inchti regm Polomae hber septimus liberoctavus Textumrec D Turkowska,
comment confecit Chr Pieradzka (Warsaw, Panstwowe Wydawn Nauk ,
1975) Volume IV of the complete work — D Turkowska, Etüde sur la
langue et sui le style de Jean Dlugosz (Krakow, Polska Akad Nauk, 1973)
DLUSKI NICOLAUS (Poland, ca 1540-1584) Szczucki L , 'Per la stona della
fortuna del pensiero dl G Pico della Mirandola nel '500 Nicola Dhiski e la
sua Oralio', Rm , 2a s , 14 (1974), 265-276 Text of the Oratto de praestantia
et excellentia humanae naturae (s l , 1561)
DONNE JOHN (London, 1572-1634) Korkowski E, 'Donne's Ignatms and
Memppean Satire', Studies m Philology, 72 (1975), 419-438
DOUSA JANUS Sr — See Poetry
ERASMUS Opera omnia Ordmis pnmi tomus qumtus Parabolae sive Suniha,
ed J -Cl Margohn, Encomium Matnmomi, ed idem (Amsterdam, Noord-
Holl Uitgeversmij, 1975) — Collected Works of Erasmus, 2 The Corre-
spondence of Erasmus Leiters 142 to 297 (Toronto U P , 1975) — Tuynman
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P, 'Functionele rhetonca bij een Christen Ciceromaan', Lampas, 9 (1976),
163-195 — Holeczek H , Humanistisilie Bibelp/ulologie ah Refoimpiohlem bei
Eidum/s \on Rotteidam, Thomas Moie und William T\ndah> (Leiden, Bnll,
1975)
— for further Information see Eiasmus m Enghsh, l (1975)
ESPINOSA POLIT AURELIUS (Ecuador, 1891-Quito, 1961) Miranda Ribadeneira
F , Elhumanistaecuatonano Auieho E P (Puebla-Ecuador, Ed Cajica, 1974)
FLAMINIUS JOHANNES ANT Forocornehensis (Imola, ca 1456-Bologna, 1536)
Obbema P F J , Ά Flammius Manuscnpt in Leiden Autograph and Prmter's
Copy', Quaeiendo, 5 (1975), 187-204 Ms of Dialogus de educatione et msti-
tutione hbewium and De philosophis anliqms et eoium sectis (1523)
GEORGIUS TRAPEZUNTIUS Monfasani J , Ceoige of Tiebizond A Bwgtaphy
and a Study of his Rhetouc and Logic Columbia Studies m the Classical
Tradition, l (New York-Leiden, Brill, 1976)
GESNERUS CONRADUS (Zürich 1517-1565) C Gesner, Vmgt leities a Jean Bauhin
fils (1563-1565), traduites par A Sabot, presentees et commentees par
Cl Longeon (Univ de St-Etienne, 1976)
GOLTZIUS HUBERTUS (Muhlbracht-Venlo, 1558-Haarlem, 1617) Le Loup W ,
Ή G , drukker-graveur', Aichief- en bibliotheekuezen m Belgie, 46 (1975),
33-49, 567-591
GRODZICKI STANISLAUS S J (Poland, 1541-1613) Drzymala K , Ks Stanislaw
Gwdzicki, T J (Krakow, 1973)
GROTIUS HUGO Scholtens J E & Feenstra R , 'Hugo de Groot's De Aequitate
Tekstuitgave en tekstgeschiedems', Τι/dschnft v Rechtsgeschiedems, 42
(1974), 201-242
GUARINUS VERONENSIS (1374-1460) Katuskina Lydia, 'Un cornspondente
sconosciuto nel carteggio dl Guanno Veronese', Rm , 2a s , 14 (1974), 225-
242 Leiters to 'Ruggerus Cataldus sacerdos' (1436-41) from a Leningrad Ms
G U A R I N I BAPTISTA (Verona, 1435-1513) De oidme docendi ac studendi Intro-
duzione, testo cntico, traduzione e note dl L Piacente Onentamento alla
lettura del libellus guanmano dl G Santomauro (Bari, Adnatica, 1975)
— Piacente L , 'Sul testo dell' Oialio de septem ailibus hbeiahbus dl Battista
Guanm', G toi n Ital di Filologia, N S V = 26 (1974 [1975]), 295-301
HALOINUS GEORGIUS COMINIUS (Komen/Commes, ca 1470-1536/37) Math-
eeussen C , 'L'emploi de Varron dans la Restawalio Linguae Latinae (1533)
de Georges d'Hallum', in Atti Congie^o Inteina: Studi Vaiiomam (Rieti,
1976), pp 429-435
HANERON ANTHONIUS Usewyn-Jacobs Jacqueline, 'Magistn Anthonn Haneron
(ca 1400-1490) Opera grammatica et rhetonca, Γ, HL, 24 (1975), 29-69
HARVEY GABRIEL (1550-1630) Jardine L , 'Humanism and Dialectic in Six-
teenth-Century Cambridge A Prehminary Investigation', m Class Infl,
pp 141-154
HERBERSTEINIUS SIGISMUNDUS (1486-1566) Sigmund von Herberstam, Mos-
kowia, bearbeitet, eingeleitet und hrsg von Fr Berger (Weimar, Kiepen-
heuer, 1976) The German version of the Rerum Moscoviticaium Commentani
HOBBES THOMAS (1588-1679) De komme ttaite de l'homme Ed P-M Maunn
(Paris, Blanchard, 1974)
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Insti umenta Pacis Westphahcae — Die Westfälischen Fnedenivertiage Voll-
ständige! lateinischer Text mit Übersetzung der wichtigeren Teile und
Regesten Dritte, durchgesehene Auflage bearbeitet von K Muller Quellen
zur neueren Geschichte, Heft 1213 (Bern & Frankfurt-M , H Lang, 1975)
JOHANNES A R U N D I N E N S I S (Poland, ca 1510-1567) Czerkowski J, 'Jana ze
Trzciany (Arundmensis), De natina ac dignitate hommis Hrsg , eingel,
kommentiert', in T e v / w v et studta histonam theologiae m Polonia e\cullae
spectantia, col 2, fasc 2(1974), 123-317
KEPLER J O H A N N E S Tangherlmi Silvia, 'Temiplatonicie pitagonci nelVHaimomce
Mundi di Keplero', Rin , 2a s , 14 (1974), 117-178
K I R C H E R ATHANASIUS S J (Geisa, 1602-Roma, 1680) Reilly C , A K, SJ,
Mästet of a Hundred Ans 1602-1680 Studia Kirchenana, l (Wiesbaden-
Rome, Cdizioni del Mondo, 1974)
LANDINUS CHRISTOPHORUS (1424-1498) Lentzen M , Reden Ctntoforo Landmos
(Munich, Fink, 1974) See G Berger's review, Studi e Problemi di Cntica
testuale, 10 (Apr 1975), 242-245
LFVERETT JOHN (New England, 1662-1724) Kaiser L M , The Unpublished
Oratio of J L , Harvard, 1689', HL, 24 (1975), 327-345
LIPSIUS JUSTUS Corbett Th G , The Cult of Lipsius A Leadmg Source of
Early Modern Spanish Statecraft', Jouinal Hiitoiy Ideas, 36 (1975), 139-152
— Gnse Catherme, 'Jean-Baptiste Chassignet and J L ', Vivatium, 13 (1975),
153-164 Influenceof De ConstantiaonC 'ssonnets —Seebelow Sperlmgius
ΜΛΝΕΤΤΙ GIANNOZZO (1396-1459) De Petns A , 'Le teonc umamstiche del
tradurre e \"Apologeticu\ di G M , BHR, 37 (1975), 15-32
MANUTIUS ALDUS (ca 1448-1515) Aldo Manuzio editote dediche, ptefaziom,
note ai teiti Introduzione di C Dionisotti, testo latino con traduzione e
note a cura di G Orlandi (Milan, II Pohfilo, 1976)
MARTIUS GALEOTTUS NARNIENSIS (ca 1427/28-ca 1494/97) Maroti E,
'Comments on Galeotti's Ancient Sources', Acta Class Univ Saent
Debrecenieniis, 10-11 (1974-75), 189-192 — Cecchmi G , Mostia documen-
tana e bibliografica Indice-Guida Convegno di Studio "Galeotto Marzio
e rUmanesimo Itahano ed Europeo-Narm 8-11 Nov 1975" (Narni, 1975)
MERSENNE MARINUS (Oise, 1588-Pans, 1648) Hme W L , 'Mersenne and
Vanmi', Renaiss Quatteily, 29 (1976), 52-65 M 's preoccupation with J C
Vanini m his Quaestiones celebei rimae m Genesim (Paris, 1623)
MIRAEUS AUBERTUS (Brüssel 1573-Antwerpen 1640) Flanagan Cathleen,
' A M , an Early Belgian Libranan', Jouinal Libiary Histoiy, 10 (1975),
341-353
MORUS THOMAS IJsewijn J , 'Die sozialen Anschauungen des Thomas Morus
und J L Vives', in Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Muntzer, ed
M Steinmetz (Leipzig, Karl Marx-Umv, 1976), pp 231-238 — See m
general the journal Moreana (Angers) — See above, Erasmus
NANCELIUS NICOLAUS (Tracy/Noyon, 1537'>39'>-Fontevrault, 1610) Sharratt
P , 'Nicolaus Nancehus, Petn Rami Vita Edited with an English Trans-
lation', HL, 24 (1975), 161-277
NERLUS NERIUS (Firenze, 1459-1524) Tournoy G , 'Sülle reduziom e versiom
umamstiche di novelle del Decameron I L'umamsta fiorentmo Nen de'
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Nerh traduttore del Boccaccio e il suo epistolano medito', Studi sul Boccacio,
8(1974), 251-271
PAPIUS ANDREAS (Gent, ca 1550-Liege, 1581) Van Deun J , De muziek-
theoreticus Andreas Papius (ca 1550-1581) en zijn tiaktaat De Consonantns
Unpubl doct diss Univ Leuven (Louvain, 1975)
PETRARCA Dotti U , Ί pnmi sei hbn delle "Famihan" del P', GSLI, 150
(1973), 1-20 —ZaccourN P , Petiaich s Book withoutaName A Tianslatwn
of the Liber sine Nomine (Toronto, Pontif Inst Mediev Stud , 1973)
— Rico F , Vida y obra de P , I Lectwa del Secretum (Padua, 1974)
— // Petiarca ad Arqua Atti del Convegno dl studi nel VI Centenano
(1370-74), eds G Billanovich & G Frasso (Padua, 1975) — IMU, 17-18
(1974-75) are special Petrarch issues — Retum Famihanum hbn I-VIII
Translated by A S Bernardo (Albany, State U of N Υ Press, 1975) —
A S Bernardo, Coniotdance to the "Famihan' of Francesco Petrarca 47
microfiches (Albany, State U of N Υ Press, 1975) — Fianas Petrarch,
Six Centunes, Latei A Symposium Edited by A Scaglione (Chapel Hill, U
of North Carolma & Chicago, Newberry Library, 1875) — A Bück,
Peti arci7(Darmstadt, Wiss Buchgesellsch , 1976) — See also Poetry
PHOEBONIUS MUTIUS Marsus (Avezzano, 13 VII 1599 - Pescina, 3 I 1663)
Esposito V , Muzio Febonio pielato, stoiico e poeta del 600 (Pescara, 1973)
— Di lono I , Antichi fatti di Sulmona Da Histonae Marsorum hbn
tres di Muzio Febonio Testo latmo e traduzione Nota filologica di G Garuti
Quaderm del Museo Civico di Sulmona, 3 (Sulmona, 1974)
POGGIO BRACCIOLINI Canm C , 'Una traduzione latma medita di P B ', Giom
Ital di Filologm, N S V = 26 (1974 [1975]), 263-277 Lucian's luppitei
Confutatus from Ms Vatic Lat 3082
POLITIANUS ANGELUS Juren V , Tohtien et la theone des arts figuratifs', BHR,
37 (1975), 131-140 — Desmed R , Ά propos de la Seconde Centunedes
Misce/lanea de Pohtien', m Hommages A Boutemy, ed G Cambier
Collection Latomus, 145 (Brüssels, 1976), pp 69-83
QUESNELLUS PASCHASius (Paris 1634-Amsterdam, 1719) Schmitz du Moulm
H , 'Un correspondant anglais de Quesnel Lettres de Q a Edward Bernard,
professeur d'astronomie a Oxford', Lias, 2 (1975), 281-312
RAVISIUS TEXTOR (Samt-Saulge7 ca 1470-80-Paris, 1524) McFarlane I D ,
'Reflections on R T's Specimen Epithetoi unf, m Class //?//, pp 81-90
— Ong W J , 'Commonplace Rhapsody R T , Zwinger and Shakespeare,
m id , pp 91-126
REGAUS BEDA, OSB (Brüssel 26^ XI 1718-Hekelgem, 11 IV 1808) Vita
Benedicti Haefteni (1588-1648), ingeleid door W Verleyen Fontes Affh-
gemenses, 14 (Affligem Abbey, Belgium, 1973)
ROBORTELLUS FRANCISCUS (Udme, 1516-Padova, 1567) Fr Robortelli Uti-
nensis De aite sive latione conigendi Antiquoium libios di^putatio, a curadi
G Pompella (Napoli, Loffredo, 1975)
SCALIGER JOSEPH us De Jonge H J , The Latin Testament of Joseph Sc , 1607',
Lias, 2(1975), 249-263
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SPERLINGIUS OTHONIUS Jr (Chnstiama = Osio, 3 I 1634-K0benhavn, 18 III
1715) Sue Sylvette, 'Justi Lipsn Vita illustrata ab Othonio Sperlmgio Une
btographie medite de Juste Lipse, 1547-1606', Lias, 2 (1975), 71-108
SPINOZA BARUCH Preposiet J , Bibliogiaphie ipmoznie (Paris, Beiles Lettres,
1974)
TRIEST ANTONIUS (Beveren-Waas, 1577-Gent, 1657) Cloet M , Itmeiaiium
ViMtatwnum (1623-1654) Antonn Triesl, Episcopi Gandavenii't Symbolae
Facultatis Litt et Philos Lovaniensis, I 2 (Leuven U P , 1976) First and
complete edition
TRITHEMIUS JOHANNES (1462-1516) Arnold K , 'Eine Unbekannte Kapitclsrede
des Sponheimer Abtes J T ', Archiv / mittelrhemische Knchengesch , 27
(1975), 217-241 Oration held at Hirsau, April 28, 1493 — 'Additamenta
Tnthemiana Nachtrage zu Leben und Werk des J T , insbesondere zur
Schrift De demonibu\\ Wurzbuigei Diozesan-geschichtsblattet, 37-38 (1975),
239-267 —KaiserW B , 'Aus der Fruhzeit des J T \Kuitneii'>cheiJahihu(h,
14(1974), 74-82
TSCHUDI EGIDIUS (Glarus, 1505-1572) De pusca ai veia Alpina Rhaetia
(Bologna, Librena Alpina, 1975) The Latin version, made by Seb Munster
(1489-1552), of the Uialt waihaftig alpisch Rhetia of 1536, published m
Basel 1538 and 1560
VALLA L A U R E N T I U S Stevens H J , J r , 'Lorenzo Valla and Isidore of Seville',
Tiaditw, 31 (1975), 343-348
V A R E N I U S B E R N H A R D U S (Hitzacker/Elbe, 1622-Amsterdam, 1650) Deituptto
U'gni Japoniae BeM/neibung des Japan/sehen Reicht"* Amsterdam, 1649
Uebersetzung und Kommentar v E Ch Volkmann (Darmstadt Wissensch
Buchgesellsch , 1974)
VELENUS U L R I C H U S (Bohemia, XVIth c) Lampmg A J, Uhichus Velenus
(Oldnch Ve\en\k\) and Ins Tiea/ise agamst the Papac\ Studies in Medieval
and Reformation Thought, 19 (Leiden, Bnll 1975) Libellus 'Apostolum
Pctrum Rhomam non venisse ncque illic passum' (1520)
Vico JOH BAPT Pandolfi Claudia, 'Note csegetiche alia Piiniipum Neapoli-
tanontm coniui atwni\ anni MDCCI Instand dl Giambattista Vico', Giom
Ital di Filologia, N S V = 26 (1974 [1975]), 302 sqq
VIGLIUS AB AYTTA Zu ic i ihMUS (Wirdum, 1507-Brüssel, 1577) Vtgliana Bion-
nen, hne\en en lekenmgen bell effende Vighus van A) na, uitgegeven en
ingeleid door E H Waterbolk m m v Th S H Bös (Groningen, Umv ,
1975)
VITEZ JOANNLS (Hungary, 1408-1472) Boronkai I , Vitez Janos ismerctlen
levele Carvajdl biboroshoz' = An unknown letler to Cardinal Carvajal,
Filologuu kozlony, 4 (1972-73), 383-385 — Id , Vitez Janos diplomaciai
mukodesehez' = Texts concerning V 's diplomatic activily, Antik tanul-
manvok, 21 (1974), 117-128 — Id , 'Die Rede von J V am Frankfurter
Reichstag (1454)', Ada Class Univ Scient Dehieiemenw, 10-1! (1974-75),
183-188 — Id , 'Textkritischcs zu J V ' , Magycu konv\s:emle, l (1975),
45-50
Vivi s JOHANNES LUD De anima et \ita Testo latmo, traduzionc a fronte,
mtrodimone e notc a cura di M Sancipnano Pensaton rchgiosi 9 (Padua
INSTRUMENTA 301
Gregonana ed , 1974) Baker-Smith D, Juan V and the Somnium
Sapwim", m C/«ss /n//, pp 239-244 — Margolm J-Cl , 'V, lectcur et
cntiquc de Platon et d'Anstote', in C/«ss //;//, pp 239-244 — Nauwelaerts
M A , "De meisjesopvocdmg volgens Juan Luis V ', in Libei Amicoium +
Piofeuoi Di V d Espalliet Studia Paedagogica (Leuven U P, 1976),
pp 117-142 On thc education of girls — See also above Prose, general
(Derwa) and Authors (Morus Usewijn)
WALLRAl· F E R D I N A N D FRANZ (1 1825) Mohtor H , 'F F W und die Kolner
Universität Ein lateinischer Brief aus dem Jahr 1810', Annalen Histoi
Yeieimfcl Nieelenhem, 176 (1974), 83-92
5 Inscnptions
A N G E L I N I ANTONIUS S J (Canepma-Viterbo, 26 I 1809-Roma 12 X 1892)
Parisella I , 'De latmis inscriptiombus in memonam et recordationem




F Blatt, Novum Glossatium Mediae Latmitatis ab anno DCCC usque ad aimum
MCC, fasc O-OCYTER (Hafmae, E Munksgaard, 1975)
J W Fuchs & Olga Weijers, Lex/con Latmitatis Nedei landicae Medu Aevi, fasc 5
AQUIMOLA-ASTRINGO(Amstelodami, A M Hakkert, 1975)
M Plezia, Lexicon Mediae et Infimae Latmitatis Polonoium Vol IV, fasc l (29)
F-FICTUS (Warszawa, 1975)
INDEX VERBORUM RECENTIORUM
List of Latin words to be found in this volume, but not m the Thesawus Lmguae
Lalinae nor in Forcellmfs LCMCOH lotius La/imtatis Words to be found in dictionancs
of mediaeval Latin arc marked with an astensk (*) The late mediaeval grammar of
Haneron, edited on pp 1-8"! has not been taken into account here
*anitergium lavatoi \ papei p 272 cothurnulus, small busLin p 268
arcatim, [sou;;] \iilh kech p 266 cnticismus, cnticism p 276
balbiloquus, Mammenng p 219, v 350 *decoctnx (gula), sqitandei mg (gluttony)
*bibliopolium, book \liop p 276 p 255, v 474
circumdeductitare, to nun aioiuiel p 104 *dehcatulus, it'fined (taMc) p 272
v 131 distrudere, to wiatch fiom p 102, v 96
circumruerc, to co/la/><,e p 108 v 176 evitrescere, tobeconu glas*) p 124 v 433
clangifragus, tlangoiou\ p 102, v 96 formiceus, of ants p 134, v 381
coexsequi, to peifonn logelhei p 140, hypogastna (n pl), abdorrten p 246,
v 657 v 255
cohorrere, to /cai p 100, v 79
302 INDICES
immethodice, itnmethodicall) p 272
indolere, to lepent p 132, v 560
larvula, spook p 136, v 607
lassator, toimentoi p 251, v 399, p 252,
v 263
Lucalia, Lucanaha, St Luke <; jeast
p 206
magistellulus, bad teaihei p 270
maioncatus, deed o/ entail p 224
obmdutus, gaihi-d m p 140, v 663
otiosulus, ulk p 270
paedagogulus, bad paedagogue p 270
peroccurrere, to feite p 142, v 708
plebescere, to hciome pai t of t he 'plehs'
p 257, v 368, v 531
pontarchus, mi-loid, admnal p 224
praedolere, to sorrow heforehand p 112,
v 252
proverbiascere, to get to be a byword
p 276
stigmaticus, branded p 272
studiosulus, young Student p 270
subcnspare, ίο witnkle p 104, v 120
subfingere, to mafk p 128, v 473
*succludere, to dose p 104, v 126
*suppullulare, to spiout /oit/i p 272
timidiusculus, ciaven p 276
typographicus, ptmtei s p 280
lypographium, pnntmg offne p 276
typographus, pimtei p 280
*typotheta, pimtei p 280
ventivolus, \\md-boiiie p 102, v 92
NÖTIGE
The third international congress of Neo-Latin Studies was held at the
University of Tours (France) from 5 to 10 September 1976 At the end of the
congress Prof Richard J Schoeck (U of Colorado, Boulder, Colorado 80302,
U S A ) succecded Prof J IJsewijn äs President of the International Association
of Neo-Latin Studies Prof I D McFarlane (Oxford) was elected first vice-
president The fourth congress will be held at the end of August 1979, possibly
in Italy
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l INDEX CODICUM MANU SCRIPTORUM
Esconal, Bihhoteia Real, ms e-II-15
p 207, 209
Esconal it/em, ms H-I-10 p 207
Fircnze, Bibliottia Rmaidiana, 1207 p 85
Lcuvcn, Bibliotlieik FakiiltLit Theologie
K U L ,23 p 284
Lilie, Bihliothequi munitipale, 330 p 172
Lilie, Bihliotheque de\ Faiulte\ Catholique\,
2 M 17 p 172
London, B\iti\h Lihian, BM Add Ms
41068A p 150
London, idem, Arundel Ms 249 p 162
Milano, Bthlioleia ΓιηιιΙ:ιαηα 873 p 167,
179, 180
Paris, Bihliotheque Nationale, Ms latin
8362 et 8363 pp 85-86
Paris, idem. Ms francais 12473 p 151
Vaticano, Vat lat 3206-09 p 151
Vaticano, Barber lat 3604 p 224
Vaticano, Chis lat I V 194 p 85
Vaticano, Regm lat 816 p 162
Warszawa, Bihltoleka Naiodona, ms BOZ
Cim 203 p 235
Wien, Λ; ί/;/ν Off/c/n \omColdenen Vliese,
reg III p 151
